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että e d ir Mis i n
liike on alallaan
I Ilmoittakaa meilleniin tuomme TeillekoekuunneltavaksienglantilaisenKB-rad ion t. Åkerberg
KELLO-, KULTA- JA SILMÄ
LASITAVARAIN LIIKE
Hämeentie 55, puh. 71092
Polkupyörä- ja Urheiluliike
Kisa Siltasaarenk. 4 Puh. 72 719,
♦2
KILPAILUTUOMARIT JA -TOIMITSIJAT:
Tuomarineuvosto: O. Helenius, V. Vesterinen, K. Altti,




Ajanottajat: K. Altti, K. Ursin, T. Lampinen,. U. Suoma-
lainen, I. Söderblom, J. Mäkinen.
Maalituomarit: K. Hagström, V. Lindholm, E. Koljonen.
Ralavalvojat: O. Tuomi, N. Berndtson.




v. ja U- seura „! e r a s
Perustettu v. 1932.
Seurassamme harrastetaan m.m. n y rkl keily a, pyö
ira i 1 y a, yleisurheilua, jalka- ja p e s a
palloa y.m.
Naisten ja nuorten osastot. Toimipaikka Toukola,
Harjoitukset: Käpylän Työväen talolla joka maa
nantai, torstai ja perjantai.




Tämä on lyöläisurneilijan ~R ana-a r p a




rakennatte STA D I O N I A.
Kilpailujamme ovat lahjoituksillaan tukeneet seuraavat liikkeet:




















1. P. Puhakka, Tapanilan Tarmo.
2. 0. Kortelainen, Toukolan Teräs.
3. T. Kalm, Hovinmaan Into.
6. A. Koskenvesi, TPV.
7. I. Nurmi, Särkijärven Yritys.
8. N. Uljas, Porvoon Veikot.
4. E. Rantanen, Karkkilan Sisu.
5. S. Seivänen, Keurun Toverit.
9. E. Granholm, Vauhtiveikot.
10. E. Palokankare, Turun Toverit
11. A. Aho, Tampereen Kilpaveljet.
12. A. Peltola, Turengin Sarastus.
13. Br. Aaltonen, TPV.
14. T. E. Koskinen, Tampereen Kil-
paveljot.
15. U. Liimatainen, Porvoon Veikot.
16. U. Pyykkö, HTL.
17. V. Lampinen, Vauhtiveikot.
18. E. Martinkorpi, TPV.
19. E. Boman, Ratulan Alku.
20. M. Sätöri, Tampereen Kilpaveljet.
21. O. Koski, HTL.
22. E. Holmberg, Pyhtään Voima,
23. A. Norrgård, Porvoon Veikot.
24. T. Saarinen, Tampereen Kilpa-
veljet.
25. I. Vestorhlm, HTL.
26. S. Viitikko, Malmin Urheilijat.
27. I. Eloranta, Pyhtään Voima.
28. R. Tervonen, Turun Toverit.
. 29. T. Manninön, Porvoon Veikot.
30. E. Koskelainen, Vahvialan Kil-
paveikot.
31. I. Ekman, Porvoon Veikot.
3,2- O. Kivistö, Toukolan Teräs.
33. M. Rinne, HTL.
34. V. Käki, Vahvialan Kilpaveikot.
35. V. Myhrbetrg, Vauhtiveikot.
36. V. Havu, Vauhtiveikot.
37. A. Syvänen, Keurun Toverit.
SB. L. Nikkanen, Hovinmaan Into.
39. Suojanen, Malmin Urheilijat.
40. L. Kuoppala, Kouvolan Pojat.
41. A. Vuorio, Malmin Urheilijat.
42. R. Vallisten, Toukolan Teräs.
(Jatkuu seur. siv.)
5Cresceat kevytmetalli pyörillä
ja Hellberg välineillä on voitet-









43. U. Pyykkö, HTL.
44. 0. Vainio, TPV.
45. V. Myhrberg, Vauhtiveikot.
46. T. Manninen, Porvoon Veikot.
47. A. Pekkonen, Toukolan Teräs.
48. 0. Karttunen, Porvoon Veikot.
49. V. Noro, Toukolan Teräs.
50. I. Havu, Särkijärven Yritys.
.51. E. Peltonen, Orimattilan Toive.
52. N. Uljas, Porvoon Veikot.
53. V. Havu, Vauhtiveikot.
54. S. Stenström, Toukolan Teräs.
55. E. Viitanen, TPV.
56. E. Nieminen, Toukolan Teräs.
57. E. Granholm, Vauhtiveikot.
58. 0. Virtanen, Toukolan Teräs.
59. E. Tervonen, Turun Toverit.
60. T. Saarinen, Tampereen Kilpa-
veljet.
61. O. Koski, HTL.
62. I. Veisterholm, HTL.
63. T. Joutsila, Toukolan Teräs.
64. S. Järvinen, Orimattilan Toive.
65. H'. Knmuttila, Toukolan Teräs.
66. A. Norrgård, Porvoon Veikot.
% IKÄMIESSARJA.
67. J. Ronkas, Kymin Veikot.
68. H. Kullberg, Porvoon Veikot.
69. E. Harju, Tampereen Kilpaveljet.
70. E. Penttinen, Porvoon Veikot.
71. V. Matilainen, Hovinmaan Into.
72. V. Malin, TPV.
Käyttämällä STADION-tuotteita. rakennatte STADIONIA.
6Ravintola plorida
Säästöpankinranta N:o 2. — Siltasaarenkatu N:o 16
P U H. 73 300
HYVÄÄ KAHVIA ja MAUKASTA [RUOKAA,
OLUT OIKEUDET! SUOSITELLAAN!
OSANOTTAJALUETTELO:
1 km. radalla, yleinen sarja.
1. P. Puhakka. 3. T. Kalm. 5. S. Sievänen. 6. A. Koskenvesi. 7. I.
Nurmi. 8. N. Uljas. 9. E. Granholm. 11. A. Aho. 12. A. Peltola. 13. Br.
Aaltonen. 14. T. E, Koskinen. 16. U. Pyykkö. 17. V. Lampinen. 19. E.
Boman. 21. O. Koski. 22. E. Holmberg. 23. A. Norrgård. 24. T. Saarinen.
25. I. Vesterholm. 26. S. Viitikko. 27. I. Eloranta. 28. R. Tervonen. 31.
I. Ekman. 33. M. Rinne. 34. V. Käki. 35. V. Myhrberg. 36. V. Havu. 37.




Limingantie 9. — Indiankatu 7,
S. Björkroth
7T:mi I. UNHOLA




SIIS TUTUSTUKAA JO TÄNÄÄN!
OSANOTTAJALUETTELO:
5 km. radalla, yleinen sarja.
3. T. Kalm. 5. S. Sievänen. 7. I. Nurmi. 8. N. Uljas. 9. E. Granholm.
12. A. Peltola. 14. T. E, Koskinen. 16. U. Pyykkö. 17. V. Lampinen. 19.
E. Boman. 20. M. Säteri. 21. O. Koski. 22. E. Holmberg. 23. A. Nom
gård. 24. T. Saarinen. 25. I. Vesterholm. 26. S. Viitikko. 27. I. Eloranta.
28. R. Tervonen. 29. T. Manninen. 30. E. Koskelainen. 31. I. Ekman. 33.
M. Rinne. 34. V. Käki. 35. V. Myhrberg. 36. V. Havu. 39. Suojanen. 41.




Kaisaniemenk. 4. A. Puh. 38 730.
OLUTOIKEUDET!
OIVA
Porthanink. 9. Puh. 75 244.
SUOSITELLAAN!
RETKEILEMÄÄN JA VOIMISTELEMAAN!
"V almentautukaa talviurheilua varten käve-
lylenkeillä ja voimistelulla, sillä se koituu
kaikki aikanaan hiihdossa ja luistelussa
hyväksenne.
Hankkikaa meiltä oikeat maantiekengät,
villapaidat ja voimisteluvälineet. — Tutus-
tukaa meillä Watt ram radioihin.
HELSINGIN URHEILUKESKUS O.Y.
Kaisaniemenkatu 7. — Puh. 39 802.
OSANOTTAJALUETTELO:
10 km. radalla, yleinen sarja.
3. T. Kalm. 7. I. Nurmi. 8. N. Uljas. 9. E. Granholm. 10. E. Palo-
kankare. 12. A. Peltola. 13. Br. Aaltonen. 14. T. E. Koskinen. 15. U. Lii-
matainen. 16. U. Pyykkö. 17. V. Lampinen. 19. E. Boman. 20. M. Säteri.
21. O. Koski. 22. E. Holmberg. 23. A. Norrgård 24. T. Saarinen. 25. I.
Vesterholm. 26. S. Viitikko. 27. I. Eloranta. 29. T. Manninen. 30. E.
Koskelainen. 31. I. Ekman. 33. M. Rinne. 34. V. Käki. 35. V. Myhrberg.
36. V. Havu. 39. Suojanen. 41. A. Vuorio. 42. R. Vahlsten.
Ravintola





Rakentakaa STADIONIA, käyttämällä STADION tuotteita.
LAATU Y LH Ä I N E N--
SI I maineessa jo toistasataa vuotta
Oy. P. SinebrychoH
OSANOTTAJALUETTELO:
100 km. maantiellä, yleinen sarja.
2. O. Kortelainen. 4. E. Rantanen. 6. A. Koskenvési. 7. I. Nurmi. 10.
E. Palokankare. 11. A. Aho. 12. A. Peltola. 13. Br. Aaltonen. 15. U. Lii-
matainen. 18. E. Martinkorpi. 20. M. Säteri. 22. E. Holmberg. 27. I. Elo-
ranta. 30. E. Koskelainen. 31. I. Ekman. 32. Ö. Kivistö. 34. V. Käki. 37.
A. Syvänen. 38. L. JNikkanen. 39. Suojanen. 40. L. Kuoppala.
Helsingin Polkupyörä paja
E. Esplanaadink. 35. (Vanha pasaasi) Puh. 26 919
POLKUPYÖRIÄ, KUMIA, OSIA JA TARPEITA
myydään. — Kaikenlaista polkupyöräin korjausta




on hyvä muistaa ajoissa pukimien valmistutta-
mista, silloin on syytä ajatella myös allekirjoit-
taneen vaatturiliikettä, jossa hyvistä tarpeista ja
kohtuushinnoilla valmistetaan viimeisiä muoteja
seuraten kaikkia tarvittavia pukimia.
Tahv o Hiekkaranta
TORKKELINKIRTU 3 B. — PUH. 73 868.
OSANOTTAJALUETTELO:
20 km. radalla, nuorten sarja.
43. U. Pyykkö. 44. 0. Vainio. 45. V. Myhrberg. 46. T. Manninen. 47.
A. Pekkonen. 48. 0. Karttunen. 49. V. Noro. 50. I. Havu. 51. E. Peltonen.
52. N. Uljas. 53. V. Havu. 54. S. Stenström. 55. E. Viitanen. 56. E.
Nieminen. 57. E. Granholm. 58. 0. Virtanen. 59. R. Tervonen. 60. T. Saa-
rinen. 61. O. Koski. 62. I. Vesterholm. 63. T. Joutsila. 64. S. Järvinen.
65. H. Knuuttila. 66. A. Norrgård.
HAKANIEMEN AUTOTARVIKE O.Y.
H e 1 s i ,iik i, Siltasaarenk. 5.
PUHELIMET: 71 855, 72 281, liikeaj. jälk. 73 691.
Myymine ja toimitamme: SKF-kuula- ja rulla-
laakereita, FISKARSIN auitojousia, NOKIA-,
FISK-, DUNLOP- jaPIRELLI-renkaita sekä va-
raosia ja tarvikkeita kaikkiin automerkkeihin.




Hel s ing in k. 11. — Puh. 7 5 766
SUOSITELLAAN URHEILIJOILLE.
H U O M.! 111 lk:n Olutoikeudet. H U O M.!
OSANOTTAJALUETTELO:
5 km. radalla, ikämiessarja.
67. J. Ronkas. 68. H. Kullberg. 69. E. Harju. 70. E. Penttinen. 71. V.
Matilainen. 72 V. Malin.
50 km. maantiellä, ikämiessarja.
67. J. Ronkas. 68. H. Kullberg. 69. E. Harju. 70. E. Penttinen. 71. V.
Matilainen. 72. V. Malin.
Retkeily ja koulukenkä,
sama sovitettu hiihtokengäksi. Monipuolinen va
likoima saappaita. Halvat hinnat.
JALKINELIIKKEIDEN OSUUSLIIKE r. I.





Sähköliike Voimistelu ja Drbeiinienra
kolmio ■■v
Helsingin kaupungin Sähkö-
laitoksen 1 ryhmän urakoitsija
(
Helsinki - Siltasaarenk. 20. Seurassa harrastetaan:
Puh. 72 276.
Pyöräilyä, luiste-
lua, yleis v r h e i-
lua ja hiihtoa.Suoritamme kaikkia alaan
kuuluvia töitä ammattipä-
tevästi ja kohtuuhinnoilla.
Ur h eiliii miesten
suosittu o s t o p a i k k a
TYÖLÄISNUORET
LIITTYKÄÄ JÄSENEKSI!




Ostaa ja myy kaikkia alaan kmiluvia tavaroita, kuten
HELLOJA, KAMINOITA, KISKOJA, PALKKEJA, PUT-









Tosi urheilu vaatii kunnan väli-
neet: siksi tutustukaa tämän
vuoden ENNÄTYS-uutu uksiin:
Jalkapallokengät, pesäpallokäsi-




HELSINKI - PUH. 2 7 3 41
Kylpylä Ahtola Oy
Sauna Kaarlonkatu 12 puh. 72 094
Taloudenhoitaja U. Lähteinen .... „ 75 217
Hieroja T. Mustonen hieroo saunassamme.
SUOSITELLAAN!
firaaheii Sanna Ra™tola
L-Barahenk. 13. — Puh. 73 648. iJE U R A"
On kaikkien hyvän löylyn
ystävien OMA SAUNA
Hämeentie 92 - Puh. 72 468
P v k vk a a p i t uusittu























Eurantie 12. — Puh. 71673
(3 XXC I\ O Sunnuntaisauna avoinna
kello 9—12 Urheilijoille.
jo käyneet valitsemassa
syystam 1 n eita Matkustajakoti
Suur-Aitassamme A K il O I D IHA/V\rUKI
Suurmyymälässä? Bulevardia. — Puh. 37 450
Ellette, niin pistäytykää





I ja IV kerros Suosittelee siistejä
SILTASAARENKATU 8-10 huoneita matkustajille.
I kerros




on kuin tehty juuri urheilijaa varten
Sen vyötäröön saakka ulottuva
puolivuon riittää kovaakin
pakkasta vastaan, sillä urheili-
ja ei tarvitse mitään hemmoit-
televaa ~toppapalttoota". Ke-
vyt ja lämmin, se on pääasia.
'
MAINIO-ulstereita on lukuisia
eri värejä ja lajeja. Hinta-
luokkia 350 markasta alkaen
1,200 markkaan saakka — jo-






Hämeentie 19 (OTKn talo) ja
SUURAITASTA
Aleksanterinkatu 7
Maaseudulla OTKn jäsenosuuskauppojen pukumyymaloista
Helsinki 1935 - Oy. Gutenberg Ab.
